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Jean-Marc Lurol
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Lurol J.-M. 2014 : Aoste, Le Cultieu 154b route de la Steida (Isère), rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  au  lieu-dit  Le  Cultieu,  secteur  situé  en  zonage
archéologique, a été déclenché par le projet de construction d’une maison individuelle.
Les surfaces concernées par ce projet sont les parcelles cadastrales D 1146, 1148, 1150.
2 L’ouverture d’un sondage d’environ 40 m2 a permis de suivre l’évolution de la séquence
stratigraphique de ce secteur, dans lequel a été mis au jour un niveau d’occupation
structuré, daté de l’époque gallo-romaine (proposition : IIIe s. apr. J.‑C.), et matérialisé
par un sol en terre (US 7), un mur épierré (F. 2) et deux fosses (F. 1 et F. 3).
3 L’étude de la stratigraphie montre que cette occupation est venue s’installer sur des
niveaux d’alluvions,  issus  certainement  des  débordements  de  la  Bièvre,  rivière  très
active  durant  la  dernière  période  glaciaire.  La  première  phase  de  cette  occupation
aurait consisté à la mise en place d’un important dépôt sédimentaire qui aurait servi à
mettre de niveau la surface de ce secteur avant d’être investie par des constructions. La
surface de ce dépôt correspond au niveau de sol de l’occupation (US 7).  La datation
proposée pour ce contexte, obtenue à partir du mobilier céramique extrait de cette
couche et de différents ensembles fossoyés, peut se caler entre la fin du IIe s. et le début
du IVe s. apr. J.‑C.
4 Parmi les structures mises au jour, on note surtout la présence du mur épierré F. 2,
dont l’orientation reprend celle de vestiges (murs récupérés ?), datés de façon large de
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l’époque gallo-romaine, et découverts quelques mètres plus au nord lors des opérations
archéologiques réalisées avant la construction de la résidence pour personnes âgées
(Laroche 1983-1984).
5 L’abandon de cette occupation se caractérise par la récupération des matériaux du mur
F. 2, et ensuite par l’apport d’une épaisse couche de remblai (US 5). Cette phase reste
cependant difficile à dater. Du mobilier céramique daté de l’époque-gallo-romaine a été
extrait de cette couche, mais, s’agissant de matériaux rapportés, on peut supposer que
cette action de remblaiement du site  a  pu se  dérouler  au cours d’une période plus
récente.
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